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En même temps que l’arrivée des premiers
occupants du 141-221 boulevard Macdonald, ce livre 
retrace l’histoire de l’entrepôt Macdonald et analyse 
en détail la reconversion de ce bâtiment aux dimen-
sions hors normes et aux enjeux métropolitains.
Son échelle et sa complexité font de ce projet
exemplaire une référence unique en Europe.
Pour en définir ses spécificités et son originalité, 
L’architecte Mathieu Mercuriali explore les notions 
fondamentales de l’architecture questionnées par ce 
bâtiment XXL, illustre ses problématiques au regard 
d’exemples internationaux et raconte son processus 
de gestation tant au niveau architectural, urbain que 
technique. Avec les contributions des principaux 
acteurs du projet, des reportages photographiques 
inédits du chantier en cours, des documents 
historiques, des diagrammes et des schémas d’ana-
lyse, cet ouvrage plonge le lecteur au coeur de la 
fabrication de ce nouveau morceau de ville.
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